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C U N E  B A K I Ş :
Kansu - Gövsa
Bir gün ara ile ve birbiri ardın­
dan iki büyük insan, iki öz fazilet, 
tam mânası ile iki insan-adam 
kaybettik. Ailelerine ve birbirimi­
ze değil, bütün memlekete baş­
sağlığı dilerim.
Nâfi Atuf Kansu ile İbrahim 
Alâetlin Gövsa’nm ölümlerile ne­
ler yitirdiğimizi gün geçtikçe dalıa 
iyi ve dalıa derinden anlayıp acı­
nacağız. Bu gibi yüksek değerlere, 
eşi nâdir faziletlere ne kadar ihti­
yacımız olduğunu söylemeğe lü­
zum yok. ikisi de eksiksiz mâna- 
sile birer  ^«bu toprağın çocuğu» 
idiler. \ cnilere örnek olmalarını 
dilerim. -~
Atûf öyle sımsıkı kapalı bir çe­
lik kutu idi ki içi fazilet, bilgi ve 
insanlık dolu idi; tıpkı Gövsa gibi.
Ömründe farfaralık, riya, yal­
paklık bilnıiyen bu iki büyük dos­
tun ölümleri de mütevazı bir scs- 
sizlikle geldi ve bizi bir defa daha 
I dillıan etti.
I Nâfi’ Atûf vicdanı ile mantığını, 
heyecanı ile muhakemesini daima 
telif etmiş bir olgun insandı, lyi- 
ük ye yerinde iyilik.. Vazife ve 
dürüst vazife yaradılışının hamu­
runda iki esas maya idi. Hastalı­
ğının başlangıçlarında aziz kar­
deşinin uğradığı haksız şımarıklık 
onu tâ can evinden üzmüştü. Fa­
kat canverdi, sır vermedi. Onu)
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hayatında lâyıkı ile tanımadık, 
amma şatafatla gömdük. Bunu 
idraksizliğimizin bir kefareti sayı­
yorum.
Onun temiz particiliği, partici­
likten ziyade bir inkılâbın samimî 
müminliği idi. Kaçımız o mertebe­
ye varmak mutuna ermişizdir? Bu 
kıratta bir mümine karşı yahu; 
sevgi ve saygı yaraşır.
İbrahim Alâettin Gövsada da 
aynı değerler, aynı meziyetler var­
dı.
Gövsa, madde itibarile daha ve­
rimli oldu. Onun ölümü ile mem­
leket ikinci defa bir Şemsettin Sa­
mi daha kaybetti. Memlekete pa- 
yapay otuz yıldanberi bıraktığı 
sayısız eserler içinde bir tanesi bi­
le gösterilemez ki faydasız olsun.
Bizim gençliğimiz merhum bü­
yük Şemsettin Sami hâzinesinden 
ne kadar faydalandıyse, bu ve 
bundan sonra gelecek nesiller do 
büyük Gövsa hazînesinden daha 
çok, daha geniş faydalanacaklar­
dır.
Bu iki bilgili, mürüvvetli, ve­
rimli, tertemiz arkadaşın -muhak­
kak ki vakitsiz- göç etmeleri bana 
çok dokundu ve binbir şey düşün­
dürdü. Sırası değil. Şu dakikadaki 
vazifemi yapıyorum: Her ikisinin 
hâtıraları önünde minnet, hürmet 
ve ıztırap ile eğilip susuyorum.
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